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a Y C om a cloenda de les activitats realitzades al llarg d'aquest curs 1993-94, entre i les quals destaca el cicle d'excursions per les muntanyes de Prades, la Sec- ció Excursionista, com ja és habitual, ha preparat una festa de cloenda per 
8 
A al proper 12 de juny. Una festa que, com no podia ser d'una altra manera, inclou una 
excursió a peu fins a la Vila Vermella de Prades. 
ROSA MAGRANE 
Cicle d'excursions 
a les muntanves 
u na de les moltes activitats realitzades per la Secció 
aquest curs 1993b4 és el 
cicle d'excursions per les munta- 
nyes de Prades, escenari de les 
meves primeres excursions. Tot 
plegat em porta a recordar velles 
tertúlies que tenien lloc a la sala 
de converses de I'entitat; jo parti- 
cipava en una que estava forma- 
da, entre d'altres, per Josep Pru- 
nera el primer president de la 
Secció Excursionista-, el qual ens 
deia, als més joves d'aleshores, 
que nosaltres havíem comencat 
de forma moit diferent a com ho 
havien fet els socis fundadors de 
la secció que, els primers anys, 
practicaven un excursionisme de 
poca transcendencia, segons ell, 
que es concretava a fer sortides 
per les rodalies de la nostra 
comarca. No fou fins passats uns 
anys, quan entraren nous socis 
secció excursionista 
entre ells Josep lglésies i Joa 
quim Santasusagna- que amplia- 
ren les sortides. Aquests dos 
excel4ents estudiosos són els 
autors de les tres guies iüneraries 
Les Muntanyes de Prades, el 
Montsant i Serra la Llena (1929 
1930)) Del Camp de Tarragona a 
Ebre (1931) i Les valls del Gaia, 
del Foix i de Miralles (1934), que 
foren i són encara de molta utili- 
tat. 
A quest cicle per les munta- nyes de Prades m'ha por- 
tat a trepiiar vells camins 
que he recordat sempre. L'iine 
rari de la primera sortida era gai¡ 
rebé el mateix amb el qual jo vaig 
considerar que podia entrar en el 
món de I'excursionisme, i per 
aquest motiu són uns camins que 
mai no oblidaré. La segona sorb 
da va coincidir amb el 308 aniver- 
sari del refugi Musté-Recasens, 
efemerides també inoblidable, 
amb un classic recorregut pels 
seus voltants, i plantada d'un cen- 
tenar d'arbres conjuntament amb 
I'Ajuntament de Montral, el 95% 
dels quals viuen, cosa que us dic 
amb molta satisfacció. No us 
espanteu, no, que no us detallaré 
una per una les sortides realia- 
des ni les que falten. Si aquests 
camins m'han portat a trepitjar 
llocs per mi inoblidables, tambe 
mlhan portat a trepiiar paratges 
malmesos per la construcció 
d'urbanitzacions, degradats per 
incendis forestals, pel pas de 
motos, cotxes tot terreny i bici- 
cletes de muntanya. Incomprensi- 
ble per mi ha estat comprovar 
I'obertura de pistes, innecessi- 
ries (?), que si per una part mal- 
meten I'ecosistema i la vegetació, 
per I'altra n'hi ha moltes que no 
tenen cap utilitat en cas d'incendi 
en ser intransitables pels vehi- 
cles. A tot s'afegeix I'existen 
cia d'un col.lectiu desaprensiu 
que omple la muntanya de deixa- 
lles. AgraIda per aquest cicle 
d'excursions per les muntanyes 
de Prades que m'ha permes, mal- 
grat la reflexió que acabo de fer, 
reviure les meves primeres sorti- 
des i aventures, desitjo poder 
tenir, ben aviat, entre aquelles pri- 
meres guies d'uns ex-presidents, 
el nou llibre Recull d'itineraris de 
les muntanyes de Prades, obra 
tambe d'un ex-president, Rafel 
Ferré. 
Actes de cloenda 
del curs 1993194 
L'activitat principal d'aquest curs 
1993/94 ha estat el cicle d'excur- 
sions a les muntanyes de Prades 
amb el guiatge de Rafel Ferré. 
Com és costum en aquests 
darrers anys, hem preparat uns 
actes com a cloenda que tindran 
lloc el proper diumenge 12 de 
juny. L'acte principal consisteix en 
una excursió que comencara al 
coll d'Alforja i que passara per 
Arbolí, Gallicant, el Gorg, la Febró 
i acabara a la Vila Vermella de Pra- 
des. 
C om podreu comprovar, de segur que trobareu una 
excursió que s'adapti a les 
vostres possibilitats. Un cop arri- 
bats tots plegats a Prades, farem 
un dinar de cloenda a la Fonda 
Espasa, en el transcurs del qual 
s'obsequiara amb una ceramica 
els que hagin participat majoriia- 
riament en les sortides. 
Confiem en la vostra assistencia i 
esperem que amb la vostra 
presencia ens ajudareu a mante 
nir semblant activitat els propers 
cursos. a 
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